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教育における男女間格差の解消――日本の経験 
Gender Equality in Education: Japanese Experience 




Today, there is essentially no gender gap in the opportunity for education in Japan. Even at the 
upper secondary and higher education levels, no noticeable difference between male and female 
students is evident in the enrollment ratios. Historically, however, especially in the early stages of 
building a modern education system, girls were at a significant disadvantage in term of education 
opportunities. Even at compulsory elementary schools, the attendance rate of girls was very low. 
Opportunities to access secondary education for girls were limited. Higher education for women was 
not even considered. The Japanese government has developed policies and made efforts to promote 
education for girls and young women. Thus, the conditions for women’s education have gradually 
improved. As a result, the gender gap in elementary education had narrowed by the first decade of 
the 20th century. At the secondary education level, by 1925, the number of students in girls’ middle 
schools had equalized with the number in boys’ middle schools. The enrollment of female students 
had gradually increased in secondary vocational schools as well. However, achieving gender equali-
ty in the higher education was left until after World War II. Under the favorable conditions created 
by the advancement of democratization in postwar Japanese society, sexual equality and the im-
portance of higher education for women have rapidly increased, and employment structures have 
also changed. In this article, we review the Japanese experience in equalizing opportunities for edu-
cation from a gender equality perspective. 
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図 1 小学校就学率の推移と男女間格差の縮小（1894-1910年） 
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図 2  戦前期における中等教育諸学校の生徒数の推移 
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ことなどを要請していたが（日本女子大学、1975、16-17頁）、それらは実現を見るにはいたらなか

















































徒は男子 224万人、女子 208万人と男女間に約 16万人（3.7％）の差が見られたが、全学年の義務
就学が完成した 1949年には男女間の差は 8千人あまりに縮小し、それ以降、男女間に有意な差は見
られなくなった。 
 新制高等学校への進学率は、1950年に、男子 48.0％、女子 36.7％、全体 42.5％で開始された。1958
年には、男女とも半数以上のものが高校に進学しており、その格差も縮小していた（男子 56.2％、




















 一方、四年制大学では、女子学生の比率は 1975～1990 年にはほぼ 20％台で推移しており、男女
間での格差が顕著にみられた。しかし、2000年に 36.2％となり、2008年には 40％を超え、女子生
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徒の四年制大学進学志向の傾向は明白となっている。逆に、短期大学では人気の陰りが見られ、1996









図 3  女子学生数の変化（四年制大学と短期大学） 
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